











鹿风芍 1，杨 洋 2，常大群 2
（1.中共山东省委党校【山东行政学院】校刊部，济南 250014；























































































































































































































































































































































































































































































































































［1］MCCLURE RC.Network Literacy：A Role for Li⁃



































［18］陈鼓应著 . 管子四篇诠释［M］. 北京：中华书局，
2006.
［19］常大群，鹿风芍 .试论以新圣贤作为大学生人生目
标的意义［J］.山东行政学院学报 .2017（04）.
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